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Resum
Aquesta comunicació se centra en el factor de la localització, dels problemes i planifi-
cació del desenvolupament de la indústria dels telers de saris brodats, sel-leccionant el
cas de la ciutat de Mubarakpur al Districte Azamgarth com a cas d'estudi basat en un
control personal dut a terme durant gener i febrer de 1985.
El sari brodat, conegut localment com el sari Benesari, teixit amb fils de seda i or o
plata en el teler manual, és una famosa peca de vestir femenina sense costures utilitzada
generalment els dies abans del matrimonio Mubarakpur es troba a una distancia de 12 i
3 kms del NE d' Azamgarth i Sud de Sathion Rly respectivament amb les quals esta con-
nectada per tren. En una área de 1,95 kms- i 29.494 persones i densitat 15,125 h/km''
és el centre més important del districte després de Mau i Azamgarth. Prop del 25,72 %
de la seva població esta classificada com a treballadors de jornada completa, un 78,02 %
d'ells treballaven el 1981 en la indústria familiar.
La localització d'aquesta indústria .depen de molts factors, tals com I'impuls inicial,
una ma d' obra ensinistrada i barata de tradició heretada, subministre de matéries prime-
res, proximitat del mercat, mitjans de transport i comunicació satisfactoris, assistencia
financera i incentius amb una bona rodalia industrial, maquinaria i direcció. Pero alguns
d'aquests factors poden determinar la localització d' aquesta indústria sempre que es doni
un decidit avantatge a 1'hora de competit amb altres localitzacions d' aquesta indústria.
El paper de les materies primeres no és, obviament, un factor extremadament vital en
la localització d'aquesta indústria com evidencia el desenvolupament de Mubarakpur. La
regió no produeix cap materia primera ni guadeix d'un considerable mercat local pels
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seus productes, pero domina a través d'una practica tradicional heretada i nombrosos dis-
senys que només es poden produir amb telers manuals.
Aquestacomunicació pot ser útil pels planificadors que preparen un pla de desenvolu-
pament pel districte d' Azamgarth.
Le role de matíeres premíeres dans la localisation de l'Industrie de métiers manuels
des saris brochés: le cas de Mubarakpur
Resumé
Ce papier va traiter les facteurs de localisation, les problemes et la planification de le
dévéloppement de I'industrie de métiers manuels des saris brochés en seleccionant·la cité
de Mubarakpur dans le districte d' Azamgarth comme un cas d' étude basé sur le control
personnel pendant les rnois janvier et février de 1985. .
Le sari broché, connu localement comme Banasari, tissé avee fils de soie et or ou ar-
gent dans les métiers manuels est une gage femenine sans costures utilisée généralement
les jours avant le marriage. Mubarakpur se trouve a une distance de 12 et 3 kms au NE
du distric d' Azamgarth et au Sud de Sathion Rely respectivement, avec lesquelles elle
communiques par chemin de fer. Sur une aire de 1,95 kmst avec une population de
29.494 hab. et densité 15,125 hab.zkrrr'I c'est le plus important centre du districte apres
Mau et Azamgarth M.B. Prés du 25,72% de la population totale a été clasifiée comme
travailleurs de toutjour. Prés 78,02 d'eux travaillaient dans l'industrie familier dans 1981.
La localisation de cette industrie d..epend de beaucoup de facteurs, comme ceux de 1'im-
pulsion initral, la main de labeur espesialisée, bon marché et traditiorielle, le suministre
de matieres premieres, la proximité du marché, moyens du transport et communication
satisfissants, assistance financere et auguillions avec un bon environ industriel, machineri
et direction. Quelques uns de des facteurs peuvent déterminer la localisation de cette in-
dustrie a condition qu'ils donnent une véritable avantage pour competer contre d'autres
localisations. Le role des matieres premieres n' est pas un facteur vital dans la localisation
comme ils est evident dans le cas de Mubarakpur. La région ne produit pas de matieres
premieres et n'a pas un marché considerable pour ses produits non plus, mais elle a un
control a travers de la practice traditionelle et les nombreuses dessins que seulment peu-
vent étre produits par un métier manuel. Ce papier peut étre utile pour les planifieurs
qui préparent un plan de dévéloppement pour le district d'Azarngarth U.P.
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